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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Pemberian Berbagai 
Macam Pakan Alami terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Fase Larva 
Graphiumag amemnon” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya 
sendiri.Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika 
keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Assalamu’alaykum wr. wb. 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Pengaruh Pemberian Berbagai Macam Pakan Alami terhadap Pertumbuhan dan 
Perkembangan Fase Larva Graphium agamemnon”. Sholawat serta salam juga selalu 
terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya 
dari zaman kegelapan menuju zaman terang dan penuh akan pengetahuan. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sains 
pada Departemen Pendidikan Biologi, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam. Dalam skripsi ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan hasil temuan 
penelitiannyamengenai pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu Graphium agamemnon 
dengan pemberian berbagai macam pakan alami. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi bentuk 
maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 
membangun dari semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 
bagi semua pihak yang membutuhkan, serta dapat memberi kontribusi bermakna bagi 
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